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L’herbari de la UB:
un patrimoni 
documental de 
primer ordre a 
escala internacional
Roser Guàrdia
Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal
Col·leccions botàniques i fons documentals: herbari, biblioteca 
especialitzada, cartografia, material fotogràfic, correspondència, etc.)
- Identificació de la mostra
- Localitat de recol·lecció (georeferenciada)
- Hàbitat
- Altitud
- Exposició
- Nom del recol·lector
- Data de recol·lecció
- Revisions
Què és un plec d’herbari?
L’Herbari BCN
 Uns 450.000 plecs
Algues ≈  7.000
Briòfits ≈   4.000 Líquens ≈   33.000
Cormòfits ≈  350.000
Fongs ≈   20,000
3r de la península 
Ibèrica i el més divers
Col·leccions especialitzades i complementàries
Preparacions microscòpiques
Algues microscòpiques
Etnobotànica
Herbari docent
Fruits i llavors 
- Visites
- Consultes
- Préstecs
- Suport a la recerca 
- Suport  a la docència
Serveis
Herbari docent
Digitalització de plecs:
– pel seu interès: exemplars tipus, espècies amenaçades, ...
– per projectes (GPI, fruits i llavors d’Aigüestortes i estanys de Sant 
Maurici, plantes del Marroc...)
– per convenis amb altres institucions (Parc natural del Delta de l’Ebre, ... 
– per consultes d’investigadors de fora de la UB (evita despeses)
Herbari virtual
Digitalització
Càmera amb lupa binocular
Escàner invertit
Càmera digital 
Bases de dades del CeDocBiV
Banc de dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC)
SEMHAVEG - Servidor de mapes d'hàbitats i de 
vegetació
Bases de dades
Bases de dades de l’Herbari BCN
Consulta de cada col·lecció per separat, amb imatges i georeferenciació
Bases de dades de l’Herbari BCN
Consultes per nom de la planta, per localitat, per recol·lector, per data...
Publicació en altres portals:
- Global Plants Initiative (plataforma Jstor)
- Memòria digital de Catalunya
- GBIF
Connectat a plataformes internacionals: 
Global Biodiversity Information Facility 
Bases de dades 
de l’Herbari BCN
Moltes gràcies!
